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Galería de 
Mujeres Irreverentes 
en es ta paoma r ndim un h menaje imb ' lic y de recono imien to a la 
miles y mil es de muj e re que de m 'd t ipl es y d ive r a ~ rm a a lo la rgo de I'a hi to ri a 
y a lrededo r de l mundo e han a tr vido a c ntrave nir lo o rd ene e ' tablecido ' po r 
lo regímenes pa tr ia rca le y au to rita rios im p ra ntes . Po r razan s de e pac io y d I 
ca rác ter de nu tra publicació n, evoca mo' la me rno ri a de sólo a lgun as de lI as 
ind ividual y/o colectivamente. 
Sus vida , compo rtamiento y/o produ i n ha n ido on ide radas a m nudo 
como desacato a la au to ridad , irre pe to a la n rm a impe rante o ilro len ia ante 1% 
pre ten io nes homogeneizant . u obra han ido ca li ficada o n frecuencia o mo 
inmorales, us act itudes lujurio as e impúdi a . En ge neral, toda ' e ll as ' e leva ntaro n 
contra lo perado del ser femenino n cada mo mento hi tó rico. 
En e ta ga le ría in lu imos do ' mi to · qu , 
po r s u fue rza e n lo ' im ag in a ri o co lect ivo ' , 
podría n re igni fica r la ret e ldía, e l va lo r y la 
fue rza de lo fe menin o. • 
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9'f!i to re li gioso de re be ldía e n la 
reac ió n. Según la tradi c ión judía , 
"Cuundo Jehová creó a Adán, creó al 
mismo tiem/Jo l/na ml/jer, Lilith , como él 
sacada de la cierra. Ella fue dada a 
Adán como esposa. Pero surgió 1111 /Jleico 
en la /)areja por L/na Cl/es ti6n que ance 
los tribunales s6lo se /Jodía disCl/ cir a 
/mena cen·ada. Ella pronunci6 el inefable 
nombre de l eho'vá y se f llgó por el aire, 
abandonando a su marido allí. .. " Una 
obra cabalística del siglo Xl interpreta 
como o rigen del conflic to de la fuga 
de Lilith el impugnar el deseo de impo-
sició n de Adán como jefe de familia, 
porque ella consideraba que d isponía 
de los mismos derechos. • 
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9'f!adre de la hum anidad en la cul-
tura Maya- Quiché. Mi to femenino 
qu e triun fa o bre e l de po ci s mo 
crea ndo un nuevo o rd e n mo ra l, 
cultural y de equilibrio preconizado 
po r los Ahpu , siete sabios , a rrista , 
poe tas y magos a e in ados po r la 
envidi a de l reino del mal, quienes 
premiaron la curio idad de Ixquic con 
la descendencia y la abiduría. • 
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de Mujeres Irreverentes 
Sato 
Grecia. Siglo VI - siglo V a. de C. 
W a tem átiCa y filo ofa, lorada de 
gran sabidu ría, sencillez y tolerancia. 
Su saber representaba un peligro para 
la hege mo nía patriarca l. Repre en -
rante d el is tema neop la tóni co e n 
A leja nd ría . Ar ra ía estud ia nre , 
políri cos. o radore y abio qui ne 
vi ajaba n de de lu ga re dive r o y 
rem otos para e c uc h a d a. En su 
c ur sos, ca li fic a d os co m multi-
tudinario por la época, unió e l a rte y 
la c iencia. El secrari mo religio o del 
imperio romano-cri tia no la a e inó 
acusándola d bruja. · 
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cP eta Jc g ra n reconoc imicnto. 
Provoc 1 cá nd alo en la G re ia 
antigua I or4l1c su ' v ' r o;, ca nmha n 
e l amo r e ntre muj eres. Transg redi 
la rrad i ión parri a r a l de la poe ía 
le la ed ad antigua. • 
tlipatia 
Alejandría. Hacia 365-416 
Italia. 1593- 1652/3? 11 
lItttemisia Gentikscbi 
CPintora del s. XVII . excepcional en 
sus días. Primera mujer admitida en 
la Academia Florentina de Dise ño. 
E a sed de sab iduría e ra con ide-
rada inaceptable en las mujere . pero 
Ju ana defendi ó su exo : "La locura 
no es Il1la exclusividad de la s mujeres. 
la in teligencia no es pri'lIilegio de los 
hombres". Poeta de la lenoua cas te-
llana. o solamente consagra su vida 
a l es tudio y la esc ri tura sino qu e 
además transgrede la ley del "ilencio 
impu esta a la muje re " que debían 
ca ll a r su sa ber. Son famosas s us 
red o ndil las contra los "h o mbres 
necios": iO cuál es más le CilI/x l1;!aun -
que cllCllquiera mal haga/la ql¡e /)eca por 
la paga/o el que paga por /)ecar? • 
92 I en Olra!; palabm!;". 
u gran contribución e haber creado 
nuevo ánones de acuerdo con- su 
género como artista. u obra contie-
ne tanta fuerza y carácter, además de 
la pericia y maestría en su trazo, que 
durante siglo u cuadro fueron 
atribuidos a grande maestros de la 
pintura d e su é poca. u temas 
mi to lóg icos, a legó ri co y bíb licos, 
están cargado de imaginación y de 
lo acontecimientos de garradores en 
su propia vida. • 
* Fragmentos del texto e crito por 
Guiomar Cuesta. 
Sott Juana Inés 
de la CttUZ 
México. 1651-1695 
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de Mujeres Irreverentes 
Francia. 1748-1793 
Olymp~ d~ Gcug~s 
9rreve rente a l código de su época 
po r viv ir con inte nsidad sus convic-
ciones po líticas y sus a mo re . Escribi ó 
a u ma rido : "Me cree usted menos 
honrada /)Or ser é/ mi amante y no mi 
marido? ¡Ah' yo no vivo de las preocu-
paciones sociales". u vida de glo ri a y 
fracasos provocó a mo re ,admiració n, 
ex ilio, rechazo y temor. Tuv un dra-
máti co fin a l o li ta rio y de penuri a. 
A u me moria , Neruda e cribió : "La 
insepulUl de PaiUl. Elegía dedicada a 
la memoria de Manuela áenz, amante 
de Simón Bolívar: EsUl fue la mujer 
herida: / en la noche de los caminos / 
twvo /)or sueño una victoria , / ¡uva 
por abrazo el dolor. / 1i./Vo por amante 
una es/)ada". • 
urió guillo rinadn por h, her osado 
uC ' lio nar la ex lu ' ió n de la ' mujeres 
de la d ' I¡¡ rac ió n de los d e rec hl)s 
hum a nos, luego ti . haber parti ipado 
a tiva rn enre en ' u conqui sta e n la 
Revo lu i6 n Fr¡)nce a. [e ía : "iQllién 
le /w dado al lIomlne el privilegio de 
o/)ril11ir a mi se o? ... él I re/ende ganar 
ahora Sil derechos en la re·volllciÓn, 
pero nada I)aw nosOlWS ". Red" [6 la 
prim fa "1 eclaración de los Derechos 
de la M ujeT y de la ÍI,dadww " (1 79 1) 
y un año má w rd Mary Wo lIsto-
necraft e ril ió la seg und a Dccl a-
r i n e n In g l:Hcrra . Iympe fu ' 
gui ll otin ad a, Ma ry Wo ll sro ne rafl 
intentó ui id a rse. • 
manuela Sáenz 
Quito, Ecuador. 1795- 1856 
'tlotta Tttistán 
Francia. 1803-1844 
527uro re Dupin u tili zó e l conocido 
se udónimo masculino Geo rge Sand 
pa ra e c ri bir su prolífica obra literaria. 
Ve tía prenda masc ulina. fumaba y 
tu vo como amantes hombre célebres 
ta le como C hopin y Musset entre 
mu chos o tro. Se nombraba "el espal'-
taco de la esclaviwd de las nHljel'es". 
Triun fa a la vez q ue provoca un gran 
escá nd a lo con su nove la Lélic¡ que 
plantea e l problema de la muj er en 
una sociedad donde no hay espacio 
para e lla. • 
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ct;min i ta defe n o ra de l d ivo rcio, 
e l amor libre y la participac ión rota l 
de la muje res en la volu ión de la 
sociedad en lo inicio del iglo XV II. 
Milita nt e soc ia li sta, viaje ra obse r-
va do ra y e c ri to ra reco n oc ida. 
Recurrió a l d i fra: ma c ulino pa ra 
accede r a la Cáma ra Brit á ni ca . 
El im pacto de u trayecto ri a fue 
reve lado por la juventud de lo año 
70. Hij a de fr a n ce a y pe ru a no. 
Abuela del pin tor Ga uguin. • 
ueottge Sand 
Francia. 1804-1876 
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de Mujeres Irreverentes 
matti~ Cutti~ 
Polonia, 1867 - Francia, 1934 
CZlna de las más grande scri tora 
d e la p rim e ra mitad d e l siglo XX. 
S u libro Una habitación pro/)ia develó 
la panicul ar opresión de las muj e re 
frente a l saber, las a rres y las le tras . 
u esc ri tura ro m pe con la reglas 
fo rm a les de l d isc urso pa tri a rca l y 
controvie rte un a rea lid ad convu l io-
nada po r las gue rra, una sex ua lidad 
a trapad a en los convenciona li mos 
y un a vida cmidi ana, e n la cual las 
tradi c io na les e tructu ras fa mili a re 
son vehícu lo de dominación. Su hi -
to ria de vida e un te t imonio de la 
po ibilidade prác ticas de la irreve-
renc ia. u deci ión de uic ida r e e 
p roduj o a nte la decl a ratori a de la 
egund a gue rra mun dia l. • 
Científi a, a bia, primera 
en re ibir un premi 
traba jos bre 1, radi oa t ividad. 
P rim e ra muj l' e n e n se lia r e n 1<1 
rbo n a d o nde ta m bié n estud ió. 
A lo ' 16 a lío habl ba uatro idioma 
y as i tía la nde t in a me nte a un a 
univcr id ad itin ra n te. Muri ó de 
leuce mia a ca u a de la exposi i on e~ 
fr uenre a la radioa ti v id ~ld. • 
Vil1ginia Woolf 
Inglaterra. 1882- 1941 
mattgatt~t Sang~tt 
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Estados Unidos. 1883- 1966 
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C?Jna de las pio ne r¡¡s colo mbianas 
de la lu c ha (e minisUI de la primera 
"enera ió n . Co rres po nsa ble de la 
pri meras fisuras provocadas al poder 
pa tria rca l colombiano, a l ga nar para 
las muj eres e l derecho a administrar 
los bienes pro pios (1932), ingresa r a 
la uni versid ad ( 1933 ), acced e r a 
empl eo ' públicos (1936) Y má- tarde, 
e l sufrag io (1954). Coautora de la 
revisra men ual ''Agitación femenina" 
(1 944- 1946) Y d e l prog ra ma rad ia l 
"UI horafeminisw". Escribió" na \/oz 
ins llTgence" (1963). • 
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J]ogró ca mbiar leyes qu e pro hibían 
la difusió n del derecho de la mujer a 
controlar la na talidad ya amar li bre-
mente e n un a sociedad re ligiosa y 
moralista con las mujere . Partic ipó 
con u espír itu desa fi ante y co nse -
c uente con su pensa mien to feminista 
e n la creación de condi cio nes con-
c re tas pa ra e l li bre eje rc ic io el e la 
ex ua lidad con e l u o de l di afragma 
y la píldo ra anticonceptiva . • 
Ofelia Uttibe 
de Rcosta 
Santander, Colombia. 1900-1988 
de Mujeres Irreverentes 
Jlna·is nin 
Francia, 1903 - Estados Unidos, 1977 
e l sufrimienro, denunc iado en toda 
su obra, la acompa l'ló a lo la rgo de u 
v id a . Ell a se desga rra com a nd o la 
hisroria de su cuerpo he rido, a travé 
d e la pintura . u produ cc ión pictó-
ri ca afirm ad a e n la a ntípoda d e l 
mura lismo de Diego Ri ve ra, brilla con 
su prop ia lu :. Di sfru tó e tr ec h a 
amistad es como la de León Tro ky. 
Repre em ó un eje rcicio práct ico de 
la autonomía y de la li bertad. • 
"cyo creo t/ll e l/no e ribe l 0rt/ll e 
debe real' 1111 ml/ndo en el cl/al se pueda 
Ilivir" . "Es 'rihir es descender, a al', 
!Jenelrtll' en el in terior ", di ce en e l 
di a ri o intimo, su o bra m;ís g ra n I 
- 1 .0 O págin as-, en la q ll ~ o n ' igna 
d ' m an cra millu ' iosa u, d~1 atc ' 
o n c ll a mism;l, o n lo ' l)(r\lS y o n 
c l l11und . Incur ion a ~Il la n o\'~ l a 
e r6 ti él on ohra ' q ue tuvieron a lll -
pli a ir ul nción , fu ' rtc c rítica y c~ n ­
, lira po r lo ul to r '~ d ' la rradi i(¡ n , 
/;1 mora l y la fam il i". • 
t vida Kablo 
México. 1907-1954 
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Simone de Beauooitt 
Francia. 1908-1986 
CPinrora proscrita po r los contenidos 
c ríti cos de su o bra. Desde fin a les de los 
al'lo ' t re inta pintó desnudos femenino , 
que fue ro n con sid e rados im púd icos e 
inmorales. C riticó duramente, mediante 
su o bra pictó ri ca, los part idos trad i· 
c ion a les, la jerarquía eel e iás t ica ye l 
eje rc ic io de la política. La irrevere nci a 
de ' u polémica obra de pertó admiración 
de a lguno y cen ura d e muchos con 
repet ido rec hazos públi o ' , in ul ros, 
a me n azas de excomunió n e n e l país y 
re ti ro d e sus obras en un a exposic ión 
españo la. Ell a decía: "Yo rengo mi 
convicción de qlle el a rre, como mani· 
festación de w llll ra , nada riene qlle ver 
con los códigos de la moral. El arte no es 
amoral ni inmora l. .. " • 
9 8 I e n Otras palabras ... 
.Ea gran feminista france a del iglo XX. 
u vida marcó roda una generación de 
muje res y su aportes fue ron definitivos 
para la larga marcha de las mujeres hacia 
u emancipación. Con su o bra magistral 
"El egundo sexo" fue capaz de poner 
en palabras y a rgumentos de una gran 
o lide z e l m a lesta r de mi ll o n e d e 
muje res e n e l mundo . Su ce lebre frase 
"la mujer no nace, se hace" irve aún de 
gu ía pa ra generar un a mirada c ríti ca 
sobre la c ul tu ra pa triarcal y sus sutiles 
meca nismos de di sciplin a mie nro d e 
nuestros cue rpos y de construcción de 
una manera de ser mujer. u mi litancia 
fem inista fue de alcance mundial. • 
Medellín, Colombia. 1910 
Oébotta Rttango 
de Mujeres Irreverentes 
Viol~ta Paf!f!a 
c5írn bo lo de luc ha de la muj e re 
po pul ares. En u hi to ri a de vida rela-
tada a ocrn a Viezzer "Si me permiten 
hablar ... ", cuenta us pen uria ma te -
r i a  es ' malrraws , a rre w y compro-
mi o progresivo con la lucha política 
po r u pue blo. Con dc mos rració n 
d iscu r iva sobre e l aporte económico 
del t rabajo domé t ico de la muj e re, 
log ró q u lo h o mb re res peta ra n 
y va lo ra ran la pa rt ic ipac ión de la 
muj e res en la O rga n ización . Prota-
go n i [a d e la pe líc ul a " La d o h le 
jo rn ada". • 
Chile. 1917· 1956 
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a n ra n re. o mpo;; ironl, 
ra int ' rprc re de fo l lor. 
u ac tu a r nrrísti o ~ u 
ro mpe r la no rm as pre 'c ri UJ ' para 
I compo rramicn to fc menin o dc la 
épo a. El agora mien ro por I ~I ex esiva 
dedi a ió n a l rra hajo d e rod a u 
vid <l y lo alribajo on su [c rcc r gran 
<1 mo r, c l sui :o Fav re, la ll evaro n a l 
SlIi id io. • 
Oomitila Baf!f!ics 
Bolivia. 1937 
Estados Unidos. 1943 
C8ajo la consigna "Madres y esposas 
de desa/)arecidos. 5610 pedimos la w rdad 
... selber si nlleslros desa/)arecidos eSlán 
vi'vos o 17l1len os y dónde están ... vi'lIOS 
los llevaron, vivos los qlleremos ... " e "te 
colccr ivo de va li e m es muj eres con 
paflOlera blancas, foros, leu e ros y 
proclamas, n ansgreuen cada jueve , 
e n ro nd as desafia nrcs, e l espacio 
público de la Plaza ue Mayo, símbolo 
de l poder pm riarcal, mili ra r y polírico. 
Para despresrigiarl as se les llamaba las 
locas dc la Plaza de Mayo. • 
tOO I en 0 11'8$ p IElbr El$ ... 
gr¡uj e r negra, símbo lo vivo de la 
lucha omra la discriminación de las 
neg ritud es re ivindi ca nd o la her-
mand ad de sa ngre por lo c ua l fue 
encarce lada. Ej erció ac tiva mente la 
política estableciendo sólidos puemes 
emre ésta y la vida cotidiana . Po r su 
opc ió n comunista fue despedid a 
amicon tituciona lmeme del cargo de 
profesora unive rsita ria. • 
Buenos Aires, Argentina 
madttes de la 
Plaza de mayo 
de Mujeres Irreverentes 
1917-2002 
L.as muj~tt~S 
en Medellín 
y El JlQu~latttt~ 
C o lec ti vo de muj ere de res ist n ia 
c ivil co ntra la guerra y la vi olenc ia, 
con vocadas po r la co n vicc ión: "No 
ql/eremos parir más hijos Ixrra la guerra ", 
e encu ntran periódicamente en sitio 
públicos e tratégico , por un lapso de 
tiempo detemlinado vest ida de negro y 
en il ncio. E ra prác tica de r istencia e 
irreve rencia en Colombi a, e un e so li -
dari amente a las femini ras pac i(¡ ras 
israe líes , pales ti nas, norteamerica nas, 
yugoslava , ita li ana , entre o tras, que 
e oponen a las guerras y al arrna men-
tismo de de sus re pec ti vo pa í es . 
En olombia fueron las mujeres d la 
FP de Barra ncabe rm ja, lj ui ene; 
iniciaron esta práct ica, seguidas por lo 
gru pos de muj ere de Mecle llín , ali, 
Pereira, Bu ara manga, Popayán. • 
en Bogotá 
( 
5Zllegre e irre\"e re nre, ante c lIalqll ier 
fo rm a de e,l rll CrUr :1 a Ul n ril :1r i:l ' 
ve rri a l, bajo e l 1' 111 8 "/() {lenflllll/ es 
!>olírico", l e~ nd ieron la rr:lI1wersa lidad 
d ' las te l11 ~ ti a ' e I11 Cn in:l" re 'ono-
iendo IU ": la r ' i indi ac iol es COll1l1 ne, 
a toda- 1:1 l11uj..:re no e, r:1hlccc db l ing() 
alguno. La idea d ' amhiar I:r vida cu l"! -
diana la 11 'vó <1 bu ar nueva, li 1l"l11;1:- de 
re l<l iones a ~ riva" re:lI1d'le'paci(h 
alternat ivo en donde I,ld,l , al'ln hlly, 
plleden oñar un pre,ente y un fu turo 
l11 ejor. Forl11nron parte del grupo de 
(cll1ini ' [<lS ololl1bi al1<l' qlle org:lI izú el 
I rim ' r En u ntr ¡: 'l1linist, Lalinu-
:lll1e ri ano de l :Hibe en 19 1, Y el 
En uentro de Medell ín en 19 O. Parti i-
pa ron en la :t mpañn Inlcrn:lc iol1<ll pm 
el Oere h al A n rr - 1 0- Y 1:1 de la 
() io len ia Iltr;] In MlIj ' r. • 
L.as muj~tt~S 
d~ n~gttC 
Mujeres de Colombia y del Mundo. 
Siglo XX-XXI, 
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